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l - r ^ r 'ae  c  ^ r  ea^F1 T i r ' - r .<
iD .1  a  p  e  s  t  V
l3elgxacl Al.1).2.v. eu. i.
A U  F  3 A U  - V B R L A G
I E R L I N  W 3 .  F R A N Z O S I S C T I B  S T R A S s l  3 t
:erlj-n, den f4, Septenber Lr) 51, J/B
{ trratt?- 9oZ7 ,O
a F l  a r  G a n ^ c e e  T i l L r . e
1n .,eani, /o r'tul€ lhres ;rieie5 vom
L. . . I . ' 1 ' .1  1 .on  i . .  01  .n tes  i i t e i r .o t\-
len 'r l leutrcben :iee1lisi lus'r lral)en i-I 6cioo auf cler i jesce ausre-
siell i  i ' i- e erlcil:-rsbe]:b;inale voe 'rl ialzac" urrd "lxasi e4tial isi,ms".
Unsere neue l!-ssiratburB und. der l"alil.o-Jinband jflben ausseror*
i c . , 1 - r  r n 1 1  . r r l -  - - 1 - r a r .  i " .  . . ^ a . .  r - n .  1 . . i ^ . j - .  ^  - . . c
I i ^ r  h o < l  ^ 1  I  a l  l a  . l n c i  _ r ' n n p  \ . . ^  . ^ , .  r , l  a  i i  : ?  '  ^ r  ^ i a
lluelll|1ess e dleses Ja-h.r ein seh"r ijuijer irfoll trar uj1d clie Uitsil, z e
L lsc rcs  l le r ' le  e j -  c :a rz  L5  i i  e r  - r ' c  : . .e raos ib -u  r -  i - .  fe r  le fcn
zu-lr letrten ...esse urrr 15 - i o,i nijher f ie 
.en. l:s j-s b zun rleil
;-1jl,f z111"iicr-?r.:! 1.g'ell, 'rr S ., ' i .r r.:rt:r ireiche .aeUarscl:la rrMlq jej1 :1!]S-
s te l -e4  ^on4 !e" t  a : . - ydg l . .  i uc1  '  -e  oL  e  L ieo  a fL  L -e i -en
Auf sc,r'. -.,n96 in d-er !DR. i,Ii,r urs ein rechi erfreuliclles llilal,.
i lon 
"Globus" hall en ui]] imrer nocl -ei11e ve.oi]1ll1io.e zusa!:e
erhrlten, U4 z!,. e14er .!ntschridra. 511 kor!re.r, hsbe ich .[er-rte
er:neut i-jeEcnri el en.
D ie r r io . je6cn .z , / i ' l o l i i ' . i e  ,  ^nJ  1J ,  e rsc . ,e i - r  ' r s :  -  e  S t  c  nber .
las llu.ch "Yer1}li-n]:t D.3cl .r:iaenr!-munft " vorl Jesl?c.L llairen l.it: bei
Sitreise-rd bestellt. Goljo1 ri:r 'Ll ndc,rsi es Je-hr ersclleineilo
lur . ' . . ierr urd .ir:z .1 .s : oe vo r Sq l byl:or/-Sc ot.c 1edTi4 c.cj1,
ebeif.,lls elrr lilsfld \'on llsc.iecho\ir. :Die 4-bandige ".ji.u-s gab e d.er lranen
von Cairot$1:i i st bis sui .r,e]] ersi el1 lioaten Ces erri!'en Sa.ndes
f eCJ" 'C - .1  ,  ! :  e  . oa l -e r ,  i c  11  q  j  .  - 1 .  C  . ' o l .  o rc  . . r t !C r -b  iS  ,
wexCen.; i i l  r ] l  e 4 . iande absenderl.
: : i t  ' j l -eicher ?ost l . .ssej1 1ri-r:  Tb!e! 1.!Ye!t! lar, ".Deutscne leal isl,ent '
i u :  a  I  en .
Ihlen .il:L-iell voil i:].9.51 u."1d drs dsrl:1 fi-et-r.ia;.i.iE ..le re.rial l]aben
vrir €oeben er. l jel irenc
,-,111t beel,en. Gliissen
lirr
rrn,l.rt. )j,ka!o: t lq/ttl.Fwt: Aulb*trtdt a.lih Pd!nh4k: B*ttr 4@1 Ba1h.t: a'ti"n sb.ttko"@, c 1t1 KFnt.39-tt,rtt{o:rilrJ-BrhvI'alh'Lonr.t2,
